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El objetivo general de esta investigación fue determinar en qué medida se relaciona el clima 
organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo. 
La población estuvo conformada por 100 personas, quienes son trabajadores 
administrativos, apoyo y de Línea, servidores con nivel de Funcionario, Profesional y 
Técnico de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, Direccion General del 
Trabajo y la Oficina General de Estadisticas y Tecnologias de la Informacion y 
Comunicaciones de la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
El método empleado es hipotético-deductivo, el propósito es diseño no experimental de 
nivel correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período específico, 
que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Clima Organizacional, 
constituida por 27 preguntas en escala de Likert; y el cuestionario de desempeño laboral, 
constituida por 13 preguntas en escala de Likert. Los instrumentos brindaron información 
acerca de la relación del clima organizacional con el desempeño laboral, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye que existe evidencia para afirma que el clima organizacional se 
relaciona significativamente con el desempeño laboral en la población de la Dirección 
General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo; habiéndose encontrado 
un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,717, lo que significa que existe una alta 
relación positiva entre las variables. 





The overall objective of this research was to determine to what extent the organizational 
climate is related to job performance of workers of the Directorate General of the National 
Employment Service of the Ministry of Labor. 
The population consisted of 100 people, who are administrative, support and line workers, 
servers level Officer, Professional and Technical Directorate General of the National 
Employment Service, General Directorate of Labour and the General Office of Statistics and 
Technologies information and Communications Headquarters Ministry of Labour and 
Employment Promotion. 
The method used is hypothetical-deductive, the purpose is not experimental design 
correlational level cross section, which collected information on a specific period, which was 
developed by applying the instruments: Questionnaire Organizational Climate, consisting of 
27 questions in scale Likert; and job performance questionnaire consisting of 13 questions in 
Likert scale. The instruments provided information about the relationship of organizational 
climate with job performance, through the evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
The research concludes that there is evidence for claims that organizational climate is 
significantly related to job performance in the population of the Directorate General of the 
National Employment Service of the Ministry of Labour; having found a correlation 
coefficient of 0.717 Spearman Rho, which means that there is a strong positive relationship 
between the variables. 
Keywords: organizational climate, job performance. 
